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Аɧɨɬɚɰіɹ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ»; 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɬɚ ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜі ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ƚɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ-
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɨɪɿєɧɬɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɜɨɥɨɞɿɥɢ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɛɭɥɢ 
ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɯ 
ɡɦɿɧ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɇɚɠɚɥɶ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɬɶ, ɳɨ ɨɞɧɚ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤɚ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɫɮɟɪɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є ɧɚɣɧɢɠɱɚ, 
ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɥɚɧɨɤ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɡɚ 
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ɞɚɧɢɦɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɦɚє ɥɢɲɟ 46 % ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɤɥɚɫɿɜ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɤɥɚɞɚє 80,5 %. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɡɿ ɫɬɚɠɟɦ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɨɧɚɞ 15-20 ɪɨɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡɿ ɫɚɠɟɦ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ 10 ɪɨɤɿɜ Д6]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɰɿɥɨɝɨ ɪɹɞɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɥɢɲɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ƀɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɫɿєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ⱥ.Ʉ. Ɇɚɪɤɨɜɚ, ɇ.ȼ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ 
ɋ.Ɉ. Ⱦɪɭɠɢɥɨɜ,  ɹɤɢɦɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɪɿɥɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɇɟɬɨɸ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɉɪɨɟɤɬɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ «ɉɪɨ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɭ 
ɨɫɜɿɬɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ», є ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ [8]. ɇɚɠɚɥɶ, ɰɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɬɚɤ ɿ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ 
«ɩɪɨɟɤɬɨɦ», ɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ 
ɡɦɿɫɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɰɿєʀ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ 
ɥɚɧɤɢ.  
Аɧɚɥіɡ ɨɫɬɚɧɧіɯ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɶ і ɩɭɛɥіɤɚɰіɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɟɪɲɢɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɮɚɤɬɨɪɚ ɹɤɢɣ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɜɿɬɢ 
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ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ І.Ⱦ. Ȼɟɯ, Ɇ.Ȼ. Єɜɬɭɯ, І.Ⱥ. Ɂɹɡɸɧ, ȼ.Ƚ. Ʉɪɟɦɿɧɶ 
ɋ.ɍ. Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ, ȼ.Ɉ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤ, ȼ.Ɇ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, ɋ.Ɉ. ɋɢɫɨєɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɚɜɬɨɪɢ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɧɚɲɢɯ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɩɪɚɰɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ʌ.Ƚ. ɋɟɦɭɲɟɧɨʀ ɹɤɚ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; ɇ.ȼ. Ƚɚɜɝɢɲ, Ɉ.Ƚ. ɋɭɲɟɧɤɨ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɩɪɚɰɿ 
Ƚ.Ɉ. Ʌɸɛɥɿɧɫɶɨʀ, ɋ.Є. Ʉɭɥɚɱɤɿɜɫɶɤɨʀ, Ɉ. Ʌɚɞɢɜɿɪ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ʀʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ 
Є.Ɉ. ɉɚɧɶɤɨ, Ʌ.Ɉ. Ɇɚɪɤɿɧɚ. 
ɇɚɠɚɥɶ, ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɫɜɿɞɱɢɬɢɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ.  
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬі є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ» ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɦɟɬɢ ɫɬɚɬɬɿ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɬɚ ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪіɚɥɭ. Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɋ.ɍ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɚ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ – є ɹɤɿɫɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɜɢɫɨɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɭɦɿɧɶ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ 
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ɿ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ є ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Д3]. 
Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ – ɰɟ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ 
ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ 
ɦɟɧɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ [2].  
Ɏɚɯɿɜɰɹɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ – ɹɤɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɜɢɫɨɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɬɚ ɭɦɿɧɶ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ[9]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ.Ɉ. Ɋɟɚɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɰɟ ɜɢɫɨɤɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ, ɝɥɢɛɨɤɟ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿєɸ, ɹɤɿɫɧɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɞɛɚɧɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɰɿɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɟ ɨɛ’єɦ ɡɚɫɜɨєɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɭɦɿɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ʀʀ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɐɿɤɚɜɢɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɞɭɦɤɚ Ɉ.Ɉ. Ʌɨɡɢ. Ɂɞɿɣɫɧɸɸɱɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɚɜɬɨɪ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɫɩɪɢɹє ɪɭɯɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɬɚɤɟ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɹɤ ɧɚ 
ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɨɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɬɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɞɨɫɹɝɬɢ ɥɸɞɢɧɚ ɿ ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ʀɣ ɬɚɥɚɧɬɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɹɤ ɜɢɳɨʀ ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ 
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ɧɚɭɤɚ «ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɹ» (ɜɿɞ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨɝɨ akme - ɜɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɜɟɪɲɢɧɚ) ȼ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɰɹ ɧɚɭɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, 
ɭɦɨɜɢ ɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɪɿɥɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ 
ʀʀ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ (Є.Ɇ.Ȼɨɝɞɚɧɨɜ, ȼ.Ƚ.Ɂɚɡɢɤɿɧ) 
Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɿєɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. (Ƚ.Ɇ.Ⱥɧɞɪєєɜɚ, 
Ʌ.І.Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜɚ, Ɉ.Ɇ.Ʌɟɨɧɬɶєɜ)  
Ʉɨɦɟɧɬɭɸɱɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɡ ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ,Ⱥ.Ɉ. Ⱦɟɪɤɚɱ ɜɤɚɡɭє, ɳɨ ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ. Ɂɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ. ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨ ɜɿɧ ɦɚє ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚ ɫɚɦɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨʀ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [4]. 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ȼ.Ƚ. Ɂɚɡɢɤɿɧ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, 
ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɧɢɰɹ ɚɤɦɟ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɨɧɚ ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɨɦɨɝɚ ɩɨɜɧɿɲɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɜ ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɇɚɪɤɨɜɚ Ⱥ.Ʉ. ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɰɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ 
ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɚ ɣ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
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ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɬɚ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ ȼɫɿ ɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɚɤɭ 
ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤ «ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ» [5].  
Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ, ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɡɪɿɥɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹє ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɡɚɞɚɱ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, 
ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ (ɘ.ɋ.Ⱥɪɬɟɦɨɜɚ, 
Ⱥ.Ʉ.Ɇɚɪɤɨɜɚ, ɋ.ȼ. Ɇɚɪɤɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ.).  
Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɦɿɧɭ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɫɬɚɸɬɶ: ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɩɥɢɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɭɦɨɜ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ[7].  
Ʌ.Ɇ. Ʉɿɞɿɧɚ  ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ є ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀʀ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɧɟ ɦɚє ɜɭɡɶɤɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɦɟɠ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚєɬɶɫɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ [10].  
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
Ʌ.ɉ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɹ, Ƚ.ȼ. Ȼɟɥɟɧɧɶɤɚ, Ɉ.Ɉ. Ⱦɪɨɧɨɜɚ, ȼ.Є. Ȼɚɧɟɪɚ, ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɭɦɰɿ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ 
ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɪɭɫɥɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɝɨɬɨɜɨɸ ɬɜɨɪɱɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
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ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
ɒɥɹɯ ɜɿɞ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє 
ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤ Ɋ.ɋ. Ȼɭɪɟ ɜɤɚɡɭє ,ɳɨ ɜ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ ɞɨ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɪɢєɬɶɫɹ ɲɥɹɯ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. «І ɲɥɹɯ ɰɟɣ 
ɧɟ ɦɚє ɤɿɧɰɹ:ɬɨɣ ɯɬɨ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɞɨɫɹɝ ɜɟɪɲɢɧ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɫɬɚє 
ɪɭɯɚɬɢɫɶ ɜɩɟɪɟɞ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɹɤɢɣ ɧɚ ɩɪɚɰɸє ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ, ɜɢɫɧɚɠɭєɬɶɫɹ, 
ɜɬɪɚɱɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ» [1].  
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɚɧɤɟɬɚ ɞɨ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ 
ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɩɢɬɚɧɶ: 1) ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨ 
ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ; 
2) ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ; 3) ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɚɧɤɟɬɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2012-2013 ɪɪ. ɛɭɥɨ ɨɩɢɬɚɧɨ 186 ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɤɭɪɫɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦ. 
Ʉɢєɜɚ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤɿ ɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶ ɬɚ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ 
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ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɍɚɤ 89% ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯ ɨɛɪɚɥɢ «ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɞɿɬɟɣ», 70% 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɱɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨєʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɩɨɧɚɞ 40% ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɰɸ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɫɜɨʀɦ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹɦ. 
ɏɨɱɚ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɿ ɛɿɥɶɲ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ, ɚɥɟ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɛɭɬɢ ɡɿ ɫɨєɸ ɞɢɬɢɧɨɸ ɬɚ ɡɪɭɱɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɪɨɛɨɬɢ (31% ɬɚ 28% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ - 89% 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯ. 10% ɧɟ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɬɚɤɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɚɠɚɥɶ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɡ ɫɬɚɠɟɦ ɪɨɛɨɬɢ ɦɟɧɲɟ 10 ɪɨɤɿɜ  
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ. Ʌɢɲɟ 13% ɜɤɚɡɚɥɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɰɟ 
ɡ ɛɪɚɤɨɦ ɱɚɫɭ. ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ.  
Ɂɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ 
ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 48% ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ – 
46%. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɨ-ɹɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɜ ʀʀ 
ɨɰɿɧɰɿ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɤɨɥɟɝ – 54% ɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ – 39%, ɨɬɠɟ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɞɥɹ ɧɢɯ є ɨɰɿɧɤɚ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ. Ⱦɨ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 30% ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, 23% ɫɟɪɟɞ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɫɚɦɨɡɜɿɬ ɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. ɐɿɤɚɜɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɜ ɯɨɞɿ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ: 13% ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɫɟɪɟɞ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɜɤɚɡɚɥɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɯɨɱɚ ɜɿɧ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. ɑɚɫɬɨ 
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ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɱɢɧɢ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɩɪɨɹɜɥɹє ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɝɧɟ ɜ ɧɿɣ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ɇɚ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚє ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɂɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɣɦɚє 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɚɥɟ ɡɦɿɫɬ ɬɚɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɪɿɞɤɨ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. ȼ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɬɭʀɰɿɸ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɞɨɫɜɿɞ. 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɟ ɜɢɳɟ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
1.Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɧɱɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɠɚɥɶ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɢɞɿɥɹє ɭɜɚɝɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ 
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɹɤɢɯ є ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. . 
3. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɥɟ ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ 
ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɤɨɥɟɝ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɛɚɬɶɤɿɜ ɫɜɨʀɯ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
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ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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Аɧɧɨɬɚɰɢɹ . ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ « ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ» ; 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɜɟɳɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɚɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ; ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɤ 
ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, 
ɚɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ . 
 
Professional development preschool teachers in the system of 
postgraduate education 
Abstract. The article describes the essence of the concept of  "professionalism" ; 
analyzes which highlight the problem of formation of professionalism and 
akmeological competence  of  pre-school teachers  training; summarizes the results 
of research in pre-school teachers” КЭЭТЭЮНО to their professional  activity,  their 
desire to improve their professional level. 
Key words : professionalism, a pre-school teacher, acmeological competence, 
postgraduate education . 
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